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Summer Exercises 
July 28 
141st 
Commencement 
10:00 a.m. - UD Arena 
The University rf Dayton 
F 
83 
BOARD OF TRUSTEES 
James ]. Gilvary, Chair; Thomas F. Giardino, S.M., Vice-Chair; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; John W. Berry, Sr. , Jerome P. 
Bishop, Terry D. Carder, Victor]. Cassano, Sr., Margaret A. Cavanaugh, 
Junius E. Cromartie, Jr. , Thomas]. Danis, Joseph M. Davis, S.M., 
Richard H. Finan, James F. Fitz, S.M. , Robert E. Frazer, Richard F. 
Glennon, Stephen M. Glodek, S.M. , Max Gutmann, Jane G. Haley, 
George P. Kooluris , Maurice F. Krug, Marie-Louise McGinnis , Clayton 
L. Mathile, Dennis I. Meyer, Gerald M. Miller, Ronald L. Overman, 
S.M. , David C. Phillips, Anthony]. Pistone, S.M., Thomas M. Roberts , 
John L. Schaefer, Pfeife Smith, Patrick ]. Tonry, S.M. , William 
S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn , William R. Behringer, S.M., 
Marion F. Belka, S.M. ,John W. Berry, Sr. , Erma F. Bambeck, William 
Bruggeman, S.M. , Bertrand A. Buby, S.M. , George C. Cooper, L. 
William Crotty, Charles W. Danis, Sr., George A. Deinlein, S.M., 
Norman L. Gebhart, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris, James L. 
Heft, S.M., Anthony]. Ipsaro, Richard]. Jacob, John]. Jansen , S.M., 
Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, Peter 
H. Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel]. Mahoney, Bruno V. Manno, 
Robert S. Margolis , Stanley G. Mathews, S.M., Thomas 0 . Mathues, 
John A. McGrath, S.M. , James W. McSwiney, Bette Rogge Morse, 
Kenneth P. Morse, Sr. , Robert S. Oelman, Gerald S. Office. Jr. , Lloyd 
H. O'Hara,Jesse Philips, Bernard]. Ploeger, S.M. , Louis F. Polk,John 
]. Schneider, S.M. , William P. Sherman, Richard L. Terrell , John F. 
Tarley, C. William Verity, Hugh E. Wall.Jr. , Frederick S. Wood, Louis 
Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; James L. Heft, S.M. , Provost; 
Bernard]. Ploeger, S.M. , Senior Vice President for Administration; 
William C. Schuerman, Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Thomas ]. Frericks, Vice President for Athletic 
Programs and Facilities; Gerald W. VonderBrink , Vice President and 
Treasurer; Patrick M. Joyce , Vice President for University Advance-
ment, Gordon A. Sargent, Vice President for Graduate Studies and 
Research and Dean of Graduate Studies. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
George A. Bohlen, Department of MIS/Decision Sciences- Marshal 
J. William Friel, Depai1ment of Mathematics - Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
B. ]. Bedard, Department of English 
James F. Courtright, Department of Industrial Engineering Technology 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Albert V. Fratini , Department of Chemistry 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Daniel F. Palmert, Registrar 
Norman S. Phillips, Depai1ment of Civil Engineering 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Gertrude D. Shay, College of Arls and Sciences 
READER 
Francis]. Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees . Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been 
printed. The official list of the names of graduates is deposited in the Office 
of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Masha!, are 
permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ......... ........ .......... ... ... .... .............. ............ ... ......... ......... ...... . Richard P. Benedum 
INVOCATION ..................... ........ .. .... ....... ........ .... ....... ........... ... ...... ............ Chris W. Conlon, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM .................... .... ..... .. .. .. ......... ........................... ....... Monique Requarth 
WELCOMING REMARKS ... ......... ..... .. .... ....... ........ ....... .............. ..... .. ... .... ....... ... ... jamesj. Giluary 
CONFERRING OF DEGREES .......... .... ... .. ..... .. .. .............................. .. ...... ... Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Specialist Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ... .......... ...... .... .... ... .. ......... ........... Monique Requa11h 
RECESSIONAL ....... ....... .... ........ ..... .. ......... ......... .. ... ... ............ ... .... ....... ......... Richard P. Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES SOCIOLOGY 
KIMBERLY LYNN GAIER ........................ Versailles. OH 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
PAUL J. M ORMAN, D EAN 
COMMERCIAL DESIGN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
t MADONNA C . KELLER ......... ...... ....... Centerville . OH AUDRA LYNN MAYHAN ............... ...... Westboro. MA 
CHEMISTRY 
CHRISTOPHER J. WOODS ............ Huber Heights. OH STUDIO ART 
COMMUNICATION MARK JOHN TREROTOLA ................... Pine Brook. NJ 
DANIELLE LEZLIE BATEMAN ........... .' ......... Dayton. OH 
CHRISTINA ANN MARIE BRAMLAGE .... Spring Valley. OH 
DANIEL JAMES KRYSZTOFIAK. JR ............ Oregon. OH 
KEVIN ANDREW KUCLO ....................... Westlake. OH VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
PATRICIA JEAN BROCKMAN .................. Fairfield , OH 
THOMAS CLARK CLEARY ................... Columbus, OH 
THOMAS REED MALONEY ...................... Northfield. IL 
KELLY A MCMANUS ............................ Cincinnati. OH GAYE ELIZABETH ELLIOTT ........................... Livonia. Ml ~ JULIE KRISTEN PALMER .. ........... ...... .... Columbus, O H 
BRET JAMES COLE ......................... ... ......... Bluffton . IN JOHN THOMAS McNAMARA ... .. North Olmsted . OH EILEEN ELIZABETH GUIDA ............. .. .......... Fairport. NY DAVID POTOKAR ........ .. ............. Euclid . OH 
PETER ANDREW DALL ........ ............ .. .... ......... Morris. IN JAMES J. MEEHAN, JR ................................ Edison . NJ CHRISTOPHER TREVOR HAAKER ... Ft. Lauderdale. FL JOSEPH ALTON VANCE .......................... Brandon . FL 
HEATHER REBECCA DUNFORD .. Fort Lauderdale. FL MICHAEL CHARLES MINNECI ............. C incinnati.OH 
LAURA AILEEN GERSCHULTZ .................... Toledo. OH 
C . THOMAS GRUHLER .......................... Maumee. OH 
JOHN J. MOSCATO .......... .. .................. Homburg. NY 
MATTHEW ROBERT ARTHUR SCHNELL ..... Chicago. IL 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
LISA A IPPOLITO ...... .... ......... Whitehouse Station . NJ KAREN SUE TAYLOR .... .............. ...... ...... Fort Worth . TX 
;ff JAMES A KRETZ ............................ ........ .. Riverside. IL ~ RIN MARIE WALSH .......... .. .................... LaGrange. IL GENERAL STUDIES 
ENGLISH t LEON . WASSERMAN . .Dayton . OH 
JANEL BONGIORNO ........... .... ......... .. Westervi lle , OH MARIA CECILIA MONTESINOS ............. Maumee. OH 
t ELLEN MARIE DUNDON ...... Stony Brook, NY KENNETH F. REDD .... ...... ............ ......... Cleveland. OH THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
TARA ELLEN HOLTZ ............................... Pittsburgh. PA .,.,tlCl,0, d. 'l'l~llE!.HAU:.;i:1 ., ............... -@le ei 1961:lfej o?A 
BIOLOGY 
FINE ARTS MOLLY KATHLEEN BRADFISH ............... Loveland. OH LISA ANNE MAGNOTTA ......................... Scranton , PA 
t LYNN BETH BUZZA .. ...... .. .............. .... Stevens Point. WI 
MARY BARBARA BRITT ................. .. ....... Kettering . OH 
HISTORY CHEMISTRY 
JAMES E. AUGUST ... ............ ......... .. .. .... .. .. Dayton , OH .:rtJAMES F. KELLY. JR ........................... Gorden City. NY PHILIP JOHN AVERY .. ............. .. .. ................. . Clay, NY 
ROOSEVELT CHAPMAN. JR ................ Jersey City. NJ 
TRACY MARIE JOHNSTON . .. ... Rolling Meadows. IL 
Teacher Certification COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
INTERIOR DESIGN w. BRETT McGILL ..................................... Odessa . FL 
t KATHERINE A FABRITIUS ...................... Sykesville. MD t JILL A PACHUTA ...................................... Yardley. PA 
COMPUTER SCIENCE 
MUSIC 
ANDREW GABRIEL IV ................................ Rome. NY 
VICKIE LYNN NOVELL ...... ................... Springfield . OH MICHAEL LEE WRIGHT .. ............. .... ...... . Kettering. OH 
CRIMINAL JUSTICE 
PSYCHOLOGY 
ANGELA LYNN BLEICH .. ........... .... ...... Centerville , OH MARK A STEC ..... .. .. Wilmette . IL 
CLAUDINE LOUISE BROOKS ....... .. ....... Alexandria. IN CHRISTINE JUSTINA LORENZ ........... Chesterfield. MO RONALD L. KADZIELAWSKI ............................. . Niles. IL t DAVID MICHAEL STUCK ....... ... ........ M iamisburg .OH 
JEFFREY ALAN DANIELS .. ................ ...... .. Allionce. OH dULIE LEOMIBA RAMELLA-................ -Roek, Rio eF, OW- 1l'm01\J BIWCE HEMLB .......................... 1-i imdol~ Y AMY B. THIEMANN ............................. Cincinnati. OH 
KIMM . LOPEZ ...... ...... ...... .. ....... Dayton . OH DAVID M. MARTIN ........................ Bloomfield HIiis. Ml KELLEY JEAN WRIGHT .............................. Toledo. O H 
cum loude ANGELA MICHELLE SERCER .................... Beverly.OH 
tin Absentia 4 t in Absentia 5 
DATA PROCESSING 
STEPHEN LAMAR THOMAS ... Cleveland Heights. OH 
HUMAN ECOLOGY 
JANE ELIZABETH HOSKING .... .................. Omaha. NE SHANNON LAYNE TOOKER .................. Kettering . OH 
COLLEEN MARIE QUIGLEY ......... ............... Akron . OH SUSAN MICHEtE VORHERR ........ ....... CenteNllle . OH 
MEDICAL TECHNOLOGY 
CAROL MARIE ARKENBERG ... .... ..... .... Casstown , OH PAMELA E. DELLI ..................................... Mentor. OH 
MELISSA DIANE BARNES ....................... Defiance. OH DANIEL CLARK FISCHER ... ................... . Kettering, OH 
magna cum laude BRIAN DAVID GRANITE ........ ...... ...... .... .. .. Mentor. OH 
LAURA SUSAN CIMINI.. ............ . ... Lake Charles, LA 
PRE MEDICINE 
TODD E. GRIME ................ .. .. .................. .. Stryker, OH 
PSYCHOLOGY 
ERIC CLINTON BLAIR """"""""""""' Chillicothe . OH CHRISTINE ANNE CLEAVES ............ .... WesteNille. OH 
SOCIAL WORK 
SUSAN ELAINE MANCUSO ............. .... Lakewood. OH CRAIG ROBERT RICKETI .......... .... North Syracuse . NY 
SYSTEMS ANALYSIS 
PAUL P. WILCZEWSKI ..... .............. .... Miamisburg . OH 
cum laude 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
DANIEL M . BEST '"""""""""""""'"" """' FaiNiew. PA tLINDA L. NIXON "' """"""""""""" CenteNille. OH 
KAREN LEIGH BOULAS ..................... Horseheads. NY summa cum laude 
JOSEPH MICHAEL DAUGENTI ............ Cleveland . OH MICHAEL JOHN PETERSON ......................... Burke. VA 
BRADLEY J. MESCHER ........................... Rossburg , OH REBECCA ANN PULS ........... ...... .......... Columbus. OH 
magna cum laude 
ECONOMICS 
BRIAN PATRICK SMITH ....... Columbia Station , OH 
tin Absentia 6 
FINANCE 
tPATRICK JOSEPH CUNNINGHAM ..... CenteNille. OH DELANIE S. MOLER .... ........ .............. . CenteNille. OH 
ANTONIO T. MISITI .... ................ ...... ....... Pittsburgh, PA cum laude 
cumlaude CRAIG YOUNGER ..... .......................... Union C ity , OH 
MANAGEMENT 
JAMES R. DeMARCO. JR . ................ Connellsville . PA tTROY RICHARD GRAY .. ..... . .. .. Westlake. OH 
t JOHN PHILLIP EIKENBERRY ......... .. .... Englewood . OH TIMOTHY E. JEROME ...... ........................... Union . OH 
MARYE. FUGATE ... .. ......... Miamisburg . OH JERRY KOFTAN STEEGE .. .. .... ..... ....... Parkersburg . WV 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
KELLI ANNE BREWER ...... ...... ............... Cincinnati.OH FREDERICK J. PESTIAN . JR. ..... .. .... Kettering , OH 
PATRICIA EILEEN JACOBS ................. CenteNllle. OH JOHN ALLISON WERRY II .... ............ West Chester, PA 
LORRAINE J. PAXSON .. ................ .... ....... . 1Minster. OH 
MARKETING 
BRIAN K. BERRY ........ .. .. Vineland . NJ MARK JOSEPH MINATEL .. .. .. .. Indianapolis. IN 
EILEEN ROSE GALLAGHER .... .. .. ........... Pittsburgh, PA SANDRA MARIE POHLMAN ........... .. Maria Stein . OH 
THOMAS P. GALVIN .................... Farmington Hills. Ml MICHAEL D. PRATI .................................. Dayton. OH 
MICHAELE. GANSEN ........................... .... Dayton, OH cumlaude 
LAWRENCE J. GERAGHTY Ill .... ....... Bloomingdale. IL MARY KATHLEEN REITER ... .. ......... .. Dayton. OH 
ANNA LISA GRASSESCHI .. .............. ... ...... Dayton . OH TRACY LYNN SADLER . .......... ........... .... Kettering. OH 
MICHAEL W. KOENIG ........................... Pittsburgh. PA MARY ELIZABETH WOLOHAN ........ Frankenmuth . Ml 
KELLEY ANN MADELL ........ .. Middleburg Heights. OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
KELLI ANNE ERNST ...... 
cum laude 
.......... Hamilton . OH JANE A MOHART .......... .. .. ...... ........ ...... St. Lo uis. MO 
ELEMENTARY EDUCATION 
CAROLINE M. BRANNEN """"'" """""""' Chicago. IL JACKI L. LOFFER ..................................... Dayton. O H 
LINDA G . ELSWICK ........ .......... .. .... .. ......... Dayton . OH CHRISTINE A MIHALY ... .. ...... Russell . OH 
magna cum laude ANNE M . OHL ............. .. ............. Mansfield , OH 
SHERRI JO FOSTER ................................ Stamford . CT cum laude 
CINDY LEE UTILE JONES .................. West MIiton , OH MARY CLARE O 'REILLY ...... .. . Huntington Station . NY 
cum laude t GAIL M. O 'SHELL .. .. .. Dayton. OH 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
JOANNA S. CURNUTIE ............................ Urbana, OH t JEANNE M . MICHAELS .. .. ............ Avon Lake . OH 
SILVIA I. IMHAUSER ..... ...... .................... Neshanlc . NJ tJAMES V. MOCHO ............. Middleburg Heights, OH 
PAMELA L. MARTIN ... .. ...... .......... . ... .. Penfield . NY 
tin Absentia 7 
SECONDARY EDUCATION 
WENDY CIANFLONE ......... .............. Beavercreek. OH DARLA M . MUELLER ... ............ .. ........... ... .. Dayton. OH 
STELLA WILLIAMS EDWARDS ... .......... .. .... Dayton. OH magna cum laude 
JULIE A. GREASON .... ... ...... .. ............. .... .. Dayton. OH 
SPORTS MANAGEMENT PROGRAM 
JAMES F. HARRIS ........ ... .. .... .... ... ...... Pleasanton.CA t BRIAN G . SCHAP$ ...... .... ........ ......... ..... ... Deerfield . IL 
ANDREW J. MRAZ ... ..... .............................. ... Erie. PA cum laude 
AMY RICHARD .. ......... ....... ........... .... .... Shelbyville. IN MICHAELE. STONE ............ ..... ........... . Westerville . OH 
cum laude 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
PATRICK]. SWEENEY, INTERIM DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
WILLIAM P. HUTH .... ......... ................ .......... Bolivar.OH 
R. MARK KINNETI ........ ..................... ...... Hamilton . OH 
magna cum laude 
JEANNE ELLEN WHITECAR .... ... ..... ........ ... Dayton . OH 
;{/VJ 
Ir-
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
HECTOR F. FLORES RODRIGUEZ .......... . Bayamon. PR / Jv1 
~
I 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
ABDULLA ALI AL-MUTAWAA ................ Kettering . OH ~ PAUL JOSEPH ROMANELLO ... .......... ... Norwood. OH 
JOHN G . BUECHELE ........ ...................... Kettering. OH MICHAEL ROBERT SAGAN ................... Somerset. OH 
SAM JOSEPH CICCONE ................ ..... Seven Hills. OH BLAZ MICHAEL VAVPETIC ..................... Madison. OH 
PAUL GERARD DIAL ...... ..... .. ............... Cincinnati. OH PA TRICK E. WOODALL .............. .. . Rochester Hills . Ml 
KIEU-OANH PHAM DO ........ .... ................ Dayton. OH 
DANNY W. NASELIUS .................... Huber Heights. OH 
cum laude /t} /1'( 
/ tl 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHAMCAL ENGINEERING 
JOHN PATRICK BAKER ..... ... ........ Sagamore Hills. OH MICHAEL W. DELANEY ....................... Cleveland, OH 
cum laude 
~;;:;RIM N~ ingboro;:,, 
__;_.--
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY # 
CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY 
t ARA PAUL ASADORIAN ...................... Brecksville. OH 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
ANTONIO DEWAYNE DAVIS ... ..... .... .. ... Tipp City. OH MARK ALAN SCHUMACHER ................... Dayton . OH 
CLINTON E. KELLIS ..... Washington Court Hcuse . OH GERALD P. SEGNER. JR ..... .... .............. Murrysville . PA 
tin Absentia 8 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
KURT MA TIHEW PRINCIC .... .. .......... ..... ... ... Euclid, OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
STEPHEN M. BINGHAM ........ .......... .... .. .... Dayton . OH CHIRSTOPHER JAMES GEISE ....... .. .... ... Vandalia , OH 
FRED VINCENT BRUNO ......................... Pittsburgh . PA tDOUGLAS WAYNE HANAHAN ..... Germantown. OH 
DANIEL EDWARD DARE ............ .. ....... Bridgeport.OH JEFFREY scon HOBBS ....... ...... .. ..... ..... Trotwood. OH 
WILLIAM P. DOWNEY ... ..... ... .. ..... .......... Kettering . OH AMY WYNETIE WYATI ... Washington Ct. House. OH 
cum laude 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
PATRICK STEPHEN ROBIE ......................... Mentor. OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
t LISA RENEE .FITZHARRIS ... . ...... ...... .. Kettering. OH ROBERT ARON LENART ..... ................ Lakewood . OH 
ROBERT R. KERR .............. .... ..................... Dayton.OH CHARLES T. SIGLER .................... ....... ...... .. Union , OH 
~~ /-'7/1'1 
a.., F 
-
tin Absentia 9 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL ]. M ORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR 
GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
MARIAN HARPER .... ........................ .. ..... Dayton, OH JEROME SCHMITZ .................................. ... Dublin . OH 
(B.A.. University of Dayton , '89) (B.A. , University of Dayton, '87) 
PASTORAL MINISTRIES 
t SR. MAUREEN HOULIHAN .................... ... .. Rome, GA CAROLUS SCHNEIDER .... ...... .. .... ... .... ... Kettering, OH 
(B.A. , St. Joseph College , '7 1) (B.S., University of Dayton , '67) 
LEANNE JABLONSKI , FMI ... .............. ..... . . Dayton, OH 
(B.S .. University of Manitoba. '79) 
(M .S .. University of Dayton, ' 85) 
PHILOSOPHY 
WILLIAM MARVIN ........................... ...... .. ... Stowe. OH 
(B.A. , Kent State University, ' 77) 
POLITICAL SCIENCE 
t CRAIG DAVIS ................................. West Chester, OH tPATRICK RICHARDSON .. .. ....... ........... . Fairborn, OH 
(B.S.E., University of Cincinnati, ' 85) (B.A. , Norwich University, '86) 
t MARK DILLON ............ ...... ............... Spring Valley, OH 
(BA . Harvard University, '86) 
PSYCHOLOGY 
t ROBYN GANDY ....... , ............................... Toledo, OH RAYMUNDO MARCELO ........ .............. Kettering , OH 
(B.I.S .. Lourdes College, '85) (B.S .. University of Dayton , '85) 
JEFFREY LANDIS ...... .. .... Kettering, OH 
(B.S .. University of Dayton , '80) 
THEOLOGICAL STUDIES 
SCOTIY CALES .......................... ... ........... Dayton, OH tGARTH LAWLESS ..................................... Dayton , OH 
(B.A. , Wright State University, '89) (B.C .E .. University of Dayton, '58) 
MARY EDMONDS ...... ... ....................... Delaware, OH (M .S .. University of Dayton, '70) 
(B.A. , Ohio Dominican College, '88) (M.A. , University of Dayton, '87) 
JOY KARL ............... ...... ........... .... ,, ...... , .... Dayton , OH THOMAS SAPP ........... .. .. .. ........... .. ... .... Columbus, OH 
(B.S .. University of Cincinnati, ' 70) (B.A. , University of Notre Dame. '86) 
t BENJAMIN KRESSE .. Louisville , KY 
(B.S .. Loras College , '86) 
t in Absentia 
t JEFFREY STAAB ........ .. .. ................. Fredericksburg , VA 
' (B.A. , University of Dayton , '89) J 3 ;,1 
10 (e ~ 
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THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
PATRICIA BROWNE ... ........ .............. Beavercreek, OH ROBERT TURNER ...................... Dayton . OH 
(B.S .. Wright State University, ' 86) (B.S.E.E .. University of Dayton, '87) 
VINCENT HAUSFELD .. ................................ .. .. . Troy, OH 
(B.S.E.T.. University , '86) :;. /YI 
I ;::; 
_:.--
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRA 710N a-
DAVID ALEXANDER ..................... .. ....... Kettering , OH tDOROTHY JOHNSON ........ .. .. .. ........ Dayton, OH 
(B.A. , Alma College, '80) (B.A. , Western Maryland College, '78) 
ANDREA HERMAN .... .............. ............ .... . Dayton, OH SUSAN MEYER ............................ ... Urbana, OH 
(B.S .. University of Maryland , '87) (B.A. , Denison University, ' 72) 
LANCE JAMES ........ .......... ............... New Carlisle, OH 
(B.A. , Wright State University, ' 73) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDO A SARGENT, VICE PRESIDENT FOR 
GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRA710N 
BRIAN GREGORY ADAMS .... .. .. ....... .. . Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, '87) 
DAVID D. ALSPACH ....... ...... .... .. ........... .. Dayton , OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '87) 
tPAUL J, BACCELLIERI 111 .. .................... . Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, '85) 
KENNETH A. BAKER ................................. . Dayton , OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '87) 
LISA JANE BANYAY .............. .............. Westerville , OH 
(B.A. , The College of Wooster, '84) 
EMILY SCHOCH BESHUK ... .. ........... ...... .. .. Dublin , OH 
(B.S .. Ohio State University, '84) 
STEPHEN PARKER BOUDINOT .... ......... Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University , '80) 
JEFFREY D. BOYD ................................ Columbus, OH 
(B.A. , Youngstown State University , '87) 
yl, KARA LYNN BRADLEY .............. .... ........... . Franklin, OH 
(B.B.A. , University of Kentucky, '89) 
YOUNG WAN CHOI ............ Huber Heights, OH 
(B.S .. Manchester College, '86) 
DANIEL RAYMOND CLAPPER ........ ........ Dayton , OH 
(B.S .. Wright State University, '88) 
MARTHA TOELLE CONTI .................. Worthington , OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 78) 
tSTEPHEN L. CRAWFORD ... . Decatur, IL 
(B.S .. Purdue University, ' 85) 
tFRANCESCO CRISTIANO ........................ Dayton, OH 
(B.S .. Miami University, '86) 
tLESJ. CROOKS ........................................ Dayton, OH 
(B.A. , University of Dayton , '83) 
tT. JOSEPH DAILY ...... . ... ... Miamisburg , OH 
(B.S .. Butler University, ' 85) 
tin Absentia 
CAREY MATIHEW DANIELSON ........ Dayton, OH 
(B.A. , Cedarville College, '86) 
tGEORGE DEMOSTHENOUS .................... Dayton , OH 
(B.S .. University of London , '75) 
(M.S .. University of London, '79) 
tJOSEPH WILLIAM DIEL ........ .. .... ................ Dublin , OH 
(B.S., Ohio State University, '88) 
MARY MIGi lil',ELEPJE DUS At<I .............. =Doyton , 0 1-1-
,a.S , Ml8Ffli UAiVeFSil'y , '86r 
tELAINE CAROL FETKEWICZ ............. ... Columbus. OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '88) 
GLEN R. FORD ....... Hilliard, OH 
(B.S .. Taylor University, '85) 
JAMES A. GALLANT ........ ............... ... Hilliard, OH 
(B.S .. Franklin University, '87) 
DOUGLAS J. GANIM 11 ... ............ ... .. .. Powell , OH 
(B.S .. Ohio State University, '87) 
JAMES PAUL GOLDEN ............................ Dayton , OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, '87) 
DWAIN J. GUGGENBILLER .............. Ft. Recovery, OH 
(B.S .. University of Dayton , '85) 
t ALLYSON ANN HAFNER ............................. Dublin , OH 
(B.S .. Ohio State University, '82) 
DAVID DOUGLAS HALL ........................... Dayton , OH 
(B.S .. Miami University, ' 85) 
tKAREN A. HAUSER ............ .... .............. Gahanna, OH 
(B.S .. Miami University, '87) 
MARK FREDERICK HAUSHALTER ...... Miamisburg , OH 
(B.S .. University of Missouri. '86) 
t DANA LEE HECKMAN ........ ...... .... ......... Vandalia , OH 
(B.A. , Findlay College , '84) 
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t ERIC THOMAS HECKMAN ............. .... ... Vandalia. OH 
(B.S .. Ohio State University. ' 83) 
t Brnr~Ml'.5 AIQ I HOm HOLlv1ES .. .. . I lt:Jeer l-lei91:lti OH 
EB.BA , 1 luWOld OrilVelslty , Ml 
SUSAN GAIL HOLT ........ ........ .............. Westerville , OH 
(B.S .. Ohio State University, " 87) 
DEANN ROGERS HURTADO ................. Kettering , OH 
(B.S .. Miami University, ' 86) 
t JULIA MARIE JACKSON .. . .............. .. Miamisburg , OH 
(B.S .. University of Dayton. '86) 
t CAROLYN S. JONES .. ........... .. .. Columbus, OH 
(B.C .E .. Ohio State University, '84) 
t STEPHEN L. KING ................................. ..... Dayton, OH 
(B.S .. lndlana University, '88) 
JEFFERY A. KIRKLAND ......................... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) 
DAVID ANTHONY KIRSCH .. ........ .. .. .. .. .. ... Dayton , OH 
(B.S .. lndlana University, ' 82) 
JOHN A. KNAPKE .................................. Kettering, OH 
(B.S .. Wright State University, '83) 
~ DION JOHN LAAKE .............. .. ................ St. Henry, OH 
(B.S .. Purdue University, ' 86) 
t SCOTT LEONARD .............. .... ................ Kettering , OH 
(B.S .. Carnegie-Mellon University, '87) 
t TIMOTHY D. MARCIA .................... .. ..... Gahanna. OH 
(B.B.A .. Ohio University, ' 84) 
SUSAN L. MILLER .. ... ........ ............ .... ......... Dayton. OH 
(B.S .. Miami University, '85) 
ERIC JAMES MITISKA ........ ...... ......... Worthington, OH 
(B.S .. Ohio State University, '87) 
t GREGORY L. MUIR .... .. ........ .............. .... Kettering , OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '85) 
MARK CHRISTOPHER MUSIC .......... Spring Valley ' OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 85) 
PAMELA CRUMBLEY NAMETH .... .. West Chester, OH 
(B.S .. Wright State University, '81) 
MONICA SUE NAUSEEF .... .............. .... Centerville.OH 
(B.S .. University of Dayton . '86) 
JAMES MICHAEL NICHOLSON .......... Columbus. OH 
(B.S .. Miami University , '84) 
LENORE CATHERINE OBERGEFELL ....... Bellbrook, OH 
(B.S .. University of Dayton. '85) 
t BARRY D. PAVLO ......... ................. ..... Columbus, OH 
(B.S .. West Virginia University, '87) 
t ERIK R. PREUS .. ........................ .. .. .. ......... Ft. Wayne. IN 
(B.S .. United States Air Force Academy. '87) 
WILLIAM A. RICHEBACHER, JR ............. .. . Marion. OH 
(B.S .. Pennsylvania State University, ' 78) 
RALPH HARVEY ROOT Ill ........ ............ . Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 87) 
CATHERINE ANN SAUTER ............. ..... Westerville , OH 
(B.S .. University of Dayton . '90) 
JOSEPH ROY SCHOENSTEIN ..................... Hilliard. OH 
(B.S .. Ohio State University, '79) 
t JOHN MARK SISCO ................... .. .... Springboro, OH 
(B.B.A. , Freed-Hardeman College, '84) 
t MARK J. SPRINGER ........ .... .................. .. Tipp City. OH 
(B.S .. Wright State University, ' 84) 
STEVEN R. STOCKELMAN .. .. ..................... Dayton. OH 
(B.S .. Wright State University, '80) 
t KENNETH JOHN SWINT .............................. Botkins, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 85) 
t JOYCE KATHLEEN SWOGER .. ...... .... Miamisburg, OH 
(B.S .. Miami University, ' 85) 
t KEITH WILLIAM TEUTSCH ............ .. .. .. Worthington. OH 
(B.S .. Youngstown State University, '82) 
ROBERT L. THRALL .. .. ........................... Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, '83) 
t MARY JENNIFER TRAYNOR .... .... ........ Westerville , OH 
(B.S .. Purdue University, · 86) 
t KENNETH LEO VELTEN ... .. ... Centerville , OH 
(B.S., United States Air Force Academy. '87) 
FREDERICK RALPH WATSON .. .... ... .......... Dayton. OH 
(B.S.. South Dakota School of Mines & 
Technology, ' 79) 
SCOTTW. WHITIAKER .... . .. ........ Centerville. OH 
(B.S., University of Dayton . '89) 
JOHN RANDALL WRIGHT ........ .. ........... Kettering , OH 
(B.S .. Indiana University, ' 87) 
.J/.t /YJ 
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THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. J OSEPH, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR 
GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCA710N 
BUILDING LEADERSHIP 
t JACQULYN DAVIS ...... .. .............. .. .. ... West Union. OH t KATHY INMAN ...... .. ............ .. . West Union , OH 
(B.S .. Ohio University, '79) (A.B .. Wilmington College, '84) 
tSHARON DIBIASE ......... ......... .. .. ............ Chester.WV MARIJANE KERNISAN .. ............................ Dayton, OH 
(B.S .. Ohio University , ' 77) (B.S .. University of Dayton, '84) 
tin Absentia 12 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
#) PAUL BREMIGAN ........ .. ......... New Bremen . OH THERESA MANCHESTER .. ................ Dayton . OH 
(B.A. , Otterbein College. ' 79) (B.S .. Asbury College, ' 85) 
t DIANNA GALLAUGHER .................. Pickerington . OH t JYLENE O 'DONNELL ............................ .. .... Celina. OH 
(B.A. , Capital University, • 83) (B.S .. Ashland College , ' 75) 
TONIA GAMBLE ........ .... .... .. .................. Van Wert. OH t PATRICIA RHOADES .... .... ................ Middle Point , OH 
(B.M .. Bowling Green State University, ' 86) (B.S .. Defiance College, ' 73) 
MARK HANTHORN ............ .. ........................ .. Lima. OH MARTI SAMMONS .. ...... .......... .. .. ... Reynoldsburg . OH 
(B.S .. Ohio State University, '85) (B.S., Capital University. '67) 
t PATRICIA KNOOP ..................................... Jewett. OH tCOLEEN SMITH ....................................... Ashville , OH 
(B.S .. Steubenville College. ' 77) (B.S .. Ohio State University, ' 77) 
t JULI KOONTZ ................ .. .......................... .. Celina . OH 
(B.S .. Wright State University, ' 87) 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL 
R. DOUGLAS O 'NEAL .. .... .. .. ........ .. .... . Columbus. OH 
(B.M.A .. Bowling Green State University, '88) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
GAIL AHMED .. ........ .. .... .... ...................... Tipp City, OH t MARY SMITH ................................................... Troy, OH 
CB.A. , West Liberty State College. 75) 
t ROGER CRAFT ............................................... Troy, OH 
(B.S .. Youngstown State University, '68) 
KIMBERLY SNODGRASS .... .. .. .... .......... Cedarville , OH 
(B.S. , Defiance College, '84) 
t ELIZABETH LEWIS ...... ...... ............... .... ... Kettering , OH 
(B.A.. Cedarville College, '89) 
t JANET WEIMER .... .............. .... .. .. .. ...... . Centerville , OH 
(B.A., Methodist College, '84) (B.S .. University of Dayton . '77) 
DENNIS MYERS .. .. ...... .. ...... .. . Tipp City. OH 
(B.S .. University of Dayton . '66) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
tTHERESA ADKINS .. .. ............ . ..... ..... Chesapeake.OH 
(B.S., Ohio University, '74) 
(M.A .. Marshall University, ' 78) 
NATALIE ALKIRE ............................ ..... .. .. ... Dayton . OH 
(B.S .. Wright State University, ' 86) 
tSTEVEN AMSTUTZ .... .. .............................. Pandora , OH 
(B.A. , Bluffton College, • 79) 
t LEE ANDERSON ........ .......... .... ...... .... ..... Arlington. OH 
(B.S .. Ohio University, ' 75) 
MARGARET BAILEY .. .. .. .. ............................... Tipton . IN 
(B.S .. lndlana State University, '81) 
t CHARLES BA TES ...... .. .. .... ............ West Carrollton , OH 
(B.M .E. , Wittenberg University, '81) 
SARAH BEAM .... .... .... .... .................. .... ........ Xenia , OH 
(B.S .. University of Dayton , '72) 
t GREGORY BEHRENS ................................... Union. OH 
(B.S .. Ohio University, ' 82) 
VIRGINIA BEILHARZ ... .. ................ ...... . Lima. OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 70) 
THOMAS BILLET ....................................... Alliance. OH 
(B.A. , Muskingum College, '84) 
t DARLENE BORGERT ................ .. .. Beavercreek, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '69) 
(M.S .. Bowling Green State University, ' 72) 
DENISE BOWERS .. ......................................... Lima. OH 
(B.S .. University ofTexas. '88) 
tTERRY BRINKER .............. .... .................... .... Bellaire . OH 
(A.B .. West Liberty State College, ' 78) 
tin Absentia 
LARRY BROWN ........ .......... ........ .... Bellefontaine. OH 
(B.M .. Bowling Green State University, '89) 
TIMOTHY BROWN .......................... .. ............... Troy, OH 
(B.S .. Ohio State University, '89) 
t MARK BUTLER .. .. ............................. Bellefontaine. OH 
(B.A. . Ohio Northern University, '86) 
JOHN BYRNE .. ........ .... ...................... Middletown, OH 
(B.S .. Fairfield University, '87) 
t WILLIAM CLIFTON ................................. Van Wert. OH 
(B.A. . College of Wooster. '83) 
t PEGGY COCKERELL .................. .... .. .... Lima. OH 
(B.S .. Bowling Green State University , '73) 
t JACOB CONLEY ........................ .... .... .. ....... Piqua . OH 
(B.A. , Ohio Northern University, ' 77) 
tSTEVE COWSER .. .. ...... ....... ................. Wintersville , OH 
(A.B .. West Liberty State College. ' 77) 
t DIANA DAILEY ........ ...... ........................... Sardina. OH 
(B.S., Wilmington College, ' 88) 
CHARLES DAVIS ................ .. ..................... Dayton , OH 
(B.A. , Wright State University, ' 80) 
(M .S., University of Dayton. '87) 
JONATHAN DAVIS .................................. Dayton. OH 
(B.S .. Central State University, ' 70) 
7f' MARY JANE DIMITRY .......... .. ............... Columbus. OH 
(B.S .. University of Dayton . '82) 
JACQUELINE DOUGLAS .................... Columbus. OH 
(B.S .. Rio Grande College. '72) 
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t GARY DOWNING ............. .......... ...... Wilmington. OH WILLIAM HORNE ............... .. .................... Hillsboro. OH 
(B.S .. Wilmington College. '76) (B.S .. Central State University, '68) 
SUSAN DUFFY ........ .. ......................... .. CenteNille. OH t EUGENE HUFFMAN .... ......................... .... .. Bidwell . OH 
(BA. Ohio State University. '71) (B.S .. Ohio State University. · 80) 
MARLA DWYER ............................ ... ........ Dayton . OH (B.S .. Rio Grande College, '87) 
(B.A. . Grove City College, ' 88) JAY IMWALLE .... .... ................ .... ................ Celina , OH 
MARK ELLIOTI ......................... South Charleston. OH (B.S .. University of Dayton . '84) 
(BA . Franklin College. '79) JILL ISAAC ...................................... Wapakoneta . OH 
t JILL ERWIN ............................ ........ .. ....... Bellbrook. OH (B.S .. Bowling Green State University, '87) 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 83) JOHN JONES .................. .......... .............. Hillsboro. OH 
(M .S .. University of Dayton . '87) (B.S .. University of Cincinnati. ' 72) 
KORRINE EVELSIZER ..... .. .......... Lisbon . OH scon KETNER ...................................... Ottawa. OH 
(B.S. , Kent State University. '83) (B.S .. Ohio State University, '86) 
PEGGY FOUCH ................................... .. Hillsboro. OH CHRISTOPHER KEYLOR ....................... Barnesville. OH 
(B.S .. Rio Grande College. '81) (B.S .. Ohio University, '84) 
DOUGLAS FRIES .... .. ... Greenville. OH 'f/& MARK KINKEAD ......... .. ............ Warren. OH 
(BA. Bluffton College. · 83) (A.B .. West Liberty State University , ' 75) 
(M.A .. Bowling Green State University, '85) CAROLYN KINNEY.. .. ...... Minneapolis. MN 
t JOAN GARRED ............................... Winchester . OH (BA . Edgewood College. '80) 
(B.S .. Ohio State University, '87) t NANCY KNIGHT ....................................... Degraff. OH 
t WILLIAM GARRED ........................... Mount Orab, OH (B.S .. Ohio State University. · 64) 
(B.S .. Miami University, '84) KIMBERLY LAFONTAINE .. .... .................... Hillsboro. OH 
SHELLY GAUMER .................................. Wellsburg . WV (B.S .• Indiana State University, '86) 
(B.L.A. . Wheeling Jesuit College , '88) t ROBERT LAMME ................ .... ..................... Xenia. OH 
LINDA GILLIS ........................ .. .. .. ............... Dayton. OH (B.S .. University of Dayton . '82) 
(B.A. . WIimington College. '80) SR. ANNE MARIE LENNON ............ Abaco . Bahamas 
t GREGORY GILLUM .. ................ .. .. Massillon. OH (B.A. . Caldwell College. '68) 
(B.S .. Ohio State University, '83) t MARK LITIEN ............ ......................... St. Clairsville , OH 
t JAMES GING .... ............ .... ................... Columbus. OH (BA . Mount Union College. '82) 
(B.S .. Ohio State University, '74) t RONALD LOVELY ... ........... ................. Chillicothe . OH 
tTED GLADEAU ........ ... .................... Germantown. OH (B.S .. Ohio University, ' 74) 
(B.S .. Ohio University, '86) KIMBERLY MACKEY ................................. . Dayton . OH 
t NINA GOECKE ................................ Georgetown, OH (B.S .. Ohio State University, ' 88) 
(BA . Morehead State University, '88) 4" RITA MALACHINSKI ...... .......................... Kentland . IN 
t KAREN GORE ..................................... .... . Ironton. OH (B.S .. Quincy College , '65) 
(B.S .. Ohio University, '79) KRISTINE MARTIN ............ .. ...... .. .. Kettering . OH 
TIMOTHY GOUGH ........ .. ............................... Lima . OH (B.S .. Columbia Union College. '86) 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 82) TERRI MATHENEY .......................... Sinking Springs. OH 
MICHAEL GRIFFITH .......... .. ....................... Carlisle. OH (B.S .. Ohio University, '80) 
(BA . Wilmington College. '76) BARRI MAXON ........ ................. ................. Sidney. OH 
THERESA GROSSHEIM ........................... Van Wert. OH (A.B .. Morehead State University, ' 74) 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 87) t SHARON MCCAIN ......... .. ........................ Oak Hill . OH 
t BARRY GULLEN .............. .... ................ Wintersville , OH (B.S .. Rio Grande College . '86) 
(B.S .. Steubenville College. '79) t STEVEN MCCANN .... ............................... Piketon. OH 
MARQUITA HALL ... .. .... ......... Trotwood.OH (B.S .. Pikeville College. '79) 
(B.S .. Michigan State University, ' 74) tSUSAN MCCANN .............................. Columbus. OH 
t BONNIE HAMMOND ............................... Bluffton. OH (B.S .. Ohio University, '82) 
(B.S .. Ohio University, '68) t SANDRA MCCARTY .. .. . . .. ........ West Union. OH 
t EDWARD HANDEL .............................. Boardman. OH (B.S .. Ohio University, '88) 
(BA. Hiram College. '77) t BRUCE MCCONNELL ........ .. ...... SpenceNille. OH 
tTERESA HATCH ... .. .. ..... .. .... .. New Vienna. OH (BA. Ohio Northern University, ' 77) 
(BA. Wilmington College, '75) t MARGARET MCCOY ............................ Amanda. OH 
t DANA HENRY .................................... East Liberty, OH (B.S .. Ohio University, '82) 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 79) t MICHAEL MCVEY ...................... Powhatan Point. OH 
ANN HERRON .................................. .... .. .. . Dayton, OH (BA. West Liberty State College. '85) 
(BA . Ohio Wesleyan University. '62) tSHERYL MELIG ..... .................... ... Dayton . OH 
t TERESA HICKENBOTIOM .............. ........ Lucasville. OH (B.S .. University of Cincinnati . '69) 
CB.S .. Ohio University, '80) (M.S .. University of Dayton . '76) 
GREGORY HITE .... .............. ........ ............. Fostoria .OH M. ROSEANNA MELLERT ................. Winter Haven. FL 
CB.A. . Athenaeum . '77) (B.S.E .. St. John College. '66) 
ELIZABETH HOLLIS .. ........................... Englewood. OH (M.R.E .. Notre Dame Institute. ' 80) 
(B.S .. Wright State University, ' 74) DOUGLAS MESCHER ......................... CenteNille, OH 
t SUSAN HOLYCROSS ....................... Bellefontaine. OH CB.A. . Wittenberg University. · 83) 
(B.S .. Bowling Green State University , ' 76) 
tin Absentia 14 
HAROLD MORLAND .. ............................. Dayton . OH 
(B.S .. Central State University, '83) 
t ROBERT MORRIS ........... .. ......................... Toronto. OH 
(B.S .. Findlay College . '75) 
JACQUELINE MURPHY ... .. .............. Otway. OH 
(B.S .. Ohio University, '86) 
,.P TAMI NULL ............ ...... ............... Athens. OH 
(B.S .. Rio Grande College. '84) 
#') MARY OUELLETIE ............. ...... .............. .... ..... Baltic.CT 
(B.S .. Eastern Connecticut State University. '80) 
(M.S .. Eastern Connecticut State University , ' 85) 
AMBER POTIER ............................................. Lima . OH 
(B.S .. Ohio State University, '83) 
t MICHAEL PRIER ............................ . Dayton . OH 
(B.M .. Wright State University, '82) 
t GEORGE RAVELLI .... .. ............... .. Dayton. OH 
(B.S .. Ohio State University, '84) 
t KATHLEEN REICHERT.... .... .. .. ........ Chillicothe . MO 
(BA. Alverno College. '69) 
BRENDA RICHARDSON ................ Huber Heights. OH 
(B.S .. David Lipscomb College. '79) 
tRHONDA RICKARD ......... .... ........ .. .. ... Convoy. OH 
(B.S .. St. Francis College. '85) 
SUE ROGERS ................... .... ................. , .... Dayton, OH 
(B.S .. Central State University, '78) 
tPAULA ROSE ............................ .. .. . Yuma . AZ 
CB.A. . Silver Lake College, '79) 
JOYCE SALSBURY .......................... Wapakoneta. OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 89) 
SUE SCHOMBURG ......................... .. . Miamisburg. OH 
(B.S .. Ohio University. ' 78) 
TOMASINA scon .................................... Dayton.OH 
(B.S .. Central State University, '69) 
(M.A. , Xavier University, ' 75) 
tDAVID SHELLHAAS .................. ........ ....... Ansonia. OH 
(B.S .. Wright State University. · 88) 
t JAMES SHELTON ................................... Sardinia. OH 
(B.A. . Muskingum College. '72) 
tTHOMAS SHILLING ................ ..... ............. Warren. OH 
(B.S .. Kent State University, ' 72) 
t ANTHONY SIDERS ............................... Chill icothe. OH 
(B.S .. Evangelical College. '71) 
t MARY SNYDER ........................................... Toledo. OH 
(B.A. , Mary Manse College. '73) 
tHOWARD SPENGLER ......................... Woodsfield. OH 
CB.A.. West Liberty State College. '70) 
t LAURA SPYCHALSKI ............................ Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, '83) 
tRONALD STAFFAN .................. .......... . Springfield, OH 
(B.S .. University of Dayton . '83) 
LORI THAYER.. ...................... .. ...... Salem. OH 
(B.S .. Kent State University. · 80) 
tSHARON TRAVIS .... . ................... Steubenville. OH 
(B.S .. Mills College of Education. '70) 
(M .S .. University of Dayton . '76) 
t DEBORAH TROILLETI ................... . ... Little Rock. AR 
(BA. St. Louis University, ' 79) 
ANGELA TURNER.. .............. .. .. Sclotoville. OH 
(B.A. . Marshall University, ' 87) 
tPEGGY TURNER ......... .. ........................ Springfield. OH 
(B.S .. Ball State University. · 69) 
(M.A .. Ball State .University. ' 71) 
t BLYTH TURNWALD .............. .. ............... ....... Kalida, OH 
(B.S .. Bowling Green State University , ' 85) 
(B.S .. University of Dayton. '88) 
JERRY UNDERWOOD ........ .. ... Russellville . OH 
(BA, Morehead State University . ' 88) 
MAUREEN WALD ................................... Kettering , OH 
(B.S .. Wright State University. · 83) 
t BRIAN WALLACE ....... .......... ............ Williamsburg . OH 
(BA. University of Cincinnati . ' 82) 
MARIANNA WATKINS .............................. Dayton . OH 
(B.S .. Central State University, '80) 
DERRILL WEAVER ............... .. .... .. ...... Lancaster. OH 
(B.S .. Ohio University, '82) 
VICKY WEAVER ................................. Wilmington . OH 
(A.B .. Wilmington College. '81) 
tTIMOTHY WELCH ........ .. ............ .. Ashville . OH 
(B.S .. Ohio University, '87) 
JAMES WHITE.. ................ .... .. .. .............. Dayton . OH 
(B.S .. WIiberforce University , ' 79) 
SUSAN WHITILE .................................... Columbus. OH 
(BA. Michigan State University. '68) 
LEE WILLSON .... ................ .... .......... ........ .. Peebles. OH 
(B.S .. Ohio State University. '80) 
t BEVERLY WINNER ................................. Circleville. OH 
(B.A. . Otterbein College . ' 70) 
DEAN WITIWER ...................... .... ................. Lima. OH 
(B.F.A. . Wittenberg University. ' 75) 
(M.A .. Miami University , '76) 
(M.F.A. . Miami University, '81 ) 
ELEMENTARY EDUCATION 
t CINDY ALLEN .................... .... .. . .. .. Racine, OH 
(B.S .. Rio Grande College. '88) 
t CHARLSA ANDREWS ...................... Beavercreek. OH 
(B.S .. University of Dayton . '84) 
ANN BAKER ......................................... Springfield. OH 
(B.S .. Wright State University, 69) 
t SANDRA BLANTON ................... Franklin Furnace. OH 
(B.S .• Ohio University. '87) 
t CZERNY BUXTON .......... .. .. Dayton . OH 
(A.B .. University of Detroit. '73) 
(M.A. . University of Detroit, '77) 
t SUSAN BYER ... .. ............................... Piqua . OH 
(BA . Wilmington College. '68) 
DOROTHY CLARK ............. .. .......... Columbus. OH 
(B.S .. Malone College, '70) 
tin Absentia 
ANNA DICKERSON ... 
(B.S .. Miami University , '68) 
NORMA GONGWER ....... 
(B.S .. Ohio State University, '69) 
.. Greenville . OH 
.... Columbus. OH 
CARRIE GRAHAM ............................ St . Clairsville . OH 
(B.A. . Muskingum College . '82) 
PATRICIA GRUBER .............................. CenteNille . OH 
CB.A.. Marycrest College . '68) 
CAREN GUISINGER .......... Springfield . OH 
(B.S .. Urbana College. '72) 
ELAINE HAYBURN .... .South Webster . OH 
(B.M.Ed .. Pikeville College. '77) 
t JERRY HOPPEL ............................... East Liverpool. OH 
(B.S .. Kent State University, ' 79) 
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CHARLES KARNEHM ..... .. ................. .... ........ Troy. OH E~~·?LE~~;~si~·~·f·~.~~~.n.' . .'.~~) ...... Baltimore, OH (B.S .. Rio Grande College, '81) (B.S .. Manchester College, '69) 
CYNTHIA MCCREARY .. ........... ..... Wheelersburg , OH 
(B.S .. Ohio University, '82) 
tREBECCA MEYER ........ .. ... .. .. ...... ............... Minster, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '70) 
ROBERTA J. MILLER ... .. ......... Columbus, OH 
(B.S .. Otterbein College, ' 75) 
LINDA NEWBRIGHT .................... .. ........ Casstown , OH 
(B.S .. Miami University. '61) 
KRISTINA POEPPELMAN ....... ........ .......... .. Minster, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 88) 
DIANE PRATI ............. .... .............. ........... Dayton . OH 
(B.S .. Kent State University. ' 73) 
SHERRI PROSE ..... .. ....... ........... .. ... .. McDermott, OH 
(B.S .. Ohio University, ' 86) 
tMARTHA SCHLECHTY ...... ...... .. .. ......... Greenville, OH 
(B.S .. Taylor University, '74) 
tTONI SMITH . .......... ...... .. .... ........ .. .. .. .. ...... Urbana, OH 
(B.S .. Urbana College, '73) 
EVELYN STAPLETON ... .... ... .. .. Greenfield , OH 
(BA , Mt. Union College , '71) 
t RICHARD THORPE ..................................... Hilliard, OH 
(B.S .. University of Cincinnati, ' 82) 
DEBORAH TIMMERMAN .............. Russia . OH 
(B.S .. Wright State University, '73) 
tRACHEL WACHTMAN ........................ Columbus. OH 
(BA , Capital University , ' 89) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
t DIANE BARNES . ...... ..... ... ... .. .. ...... Columbus, OH TERESA KOZAREC .. .......... ...... .. .. ........ .. Kettering . OH 
(B.S .. Rio Grande College, '71) (B.S .. Miami University, '84) 
tLYNNE DERN .. .. .. ........... ..... .. .... .......... ... Baltimore, OH CERELIA LEE ............. ........ ............... ........ Dayton. OH 
(B.S .. Ohio University, ' 70) (BA , Ohio State University, ' 72) 
PRISCIA FOMBY ... .. .. .... ....... Columbus. OH MARLENE PALMATARY .... .......... West Carrollton , OH 
(B.S., Ohio University, ' 86) (B.S .. University of Dayton, ' 88) 
TERRY FUGATE.. ... .................. .. ...... Troy, OH NANCY PRATER ... .. ............... Columbus, OH 
(BA, Wright State University, '82) (BA, Capital University, '85) 
t JULIE HOCHADEL ... .......... ........... .. Reynoldsburg , OH KATHLEEN PRINCI ....... .......... ............. Covington , OH 
(B.S .. Ohio State University. '79) (B.S .. University of Cincinnati , '74) 
THOMAS KIER ............................ .......... Columbus, OH 
CB.FA , Columbus College of Art, '85) 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
THOMAS AUTEN ...................... .. ............... Dayton, OH tQOil~i:+r blQQY .......... ........... ......... ~BeeverereelE, 01-1 
(B.S .. Wilmington College, ' 81) EB.A , Pv1~o.Gol~~ 
READING EDUCATION 
CORINNE BLACKFORD ....... . Columbus, OH tRUTH LYKINS ............................ .. .......... Westerville , OH 
(B.M .. Capital University, ' 77) (B.S .• Ohio University, '69) 
TAMMY BOLKA .... Xenia , OH CAROL MEYER.. . .. ............ . Marla Stein , OH 
(B.S .. Wright State University, • 88) (B.S .. Bowling Green State University, '83) 
tVICTORIA CAMPBELL ....... ..... Canal Winchester, OH tSUSAN MYERS ... . ................ Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 72) (AB .. Youngstown State University, '83) 
SUSAN DENNLER ... .... .. ..... Centerville, OH THERESA PRICE .. ...... ............. ...... ............. Dunkirk, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 81) (B.S .. Ohio State University, '84) 
CORA DICKINSON .. .... .... . Mount Victory, OH tBETH ROTH ... .. .. .......... .. Greenville, OH 
(B.S.N .. Ohio State University, '64) (B.S .. Taylor University, '74) 
KATHLEEN HUTIER ...... ............. ...... Spring Valley, OH JODINE scon .. .................... .. ........ Alger, OH 
(B.S .. University of Dayton , '69) (B.S .. Bowling Green State University, ' 81) 
JULIE KINDRED ........... ........ ...... .. ...... .. ... ... Bluffton, OH BONNIE SMITH ... .. .................... Dayton , OH 
(B.S .. Findlay College , '78) 
1FJLINDA LEHMAN ... .. ................... .. . Pandora. OH 
(B.S .. Wright State University, '84) 
(BA , Bluffton College . '71) 
READING SUPERVISION 
JOY SCHEIDERER .. .... .. ........................ Marysville, OH 
(B.S .. Otterbein College, ' 72) 
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SCHOOL COUNSELING 
t LARRY ALTENBURGER ........ ................... Ottoville, OH 
(B.S .. Ohio State University. '85) 
THOMAS BOWERS ............. .................. Zainesville , OH 
(B.S. , Ohio State University, '83) 
JORJA BROWN ........ ...... .. .. .......... Kettering, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 85) 
t JULIE BRUNNER ............................... .. . Delaware, OH 
(B.S .. Ohio University, '89) 
::,/- VICTOR BRUSHART .. .. .... ......... .. .... ........ .. Waverly, OH 
(B.S .. Rio Grande College, '84) 
t REBECCA BUTCHER ... ................. .. .. Minford, OH 
(B.S .. Ohio University, '84) 
tMARK CARROLL .. ........... .. ... ..... Richmond Dale, OH 
(B.S .. Ohio University, '83) 
JUDY CORDONNIER ... .. ... .... ..... Troy, OH 
(B.S .. Wright State University. ' 88) 
tEILEEN COVELL ......................... .. ...... ... Columbus, OH 
(BA , University of Bridgeport, '71) 
t JACQUIE DICKENSHEETS.. . .. Gahanna, OH 
(B.S .. Capital University, '76) 
TRACY DOUGLAS ........ ............ ....... ....... Dayton . OH 
(B.S .. Wright State University, ' 88) 
BEVERLY DOWNING .... .. ....... .... .......... Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, '61) 
tSARA EBINGER .... . ... ...... .... .. .. .... Gallipolis, OH 
(B.S .. Rio Grande College, '81) 
tDINA FALBO .... .... ......................... ... Pickerington . OH 
(B.S .. Ohio State University, '87) 
JANICE FIDISHUN . .. .... ... Centerville, OH 
(B.S .. Miami University, '84) 
ROBERT FREISTHLER ... ........ ....................... .. Lima , OH 
(B.M.E .. Ohio State University, '79) 
tDAWN GASPER ...................................... Batavia , OH 
(B.S .. University of Dayton , '87) 
tTHOMAS GREGORY .. ........... .. ... ...... .. .. Gahanna. OH 
(BA, Ohio Dominican College. '86) 
(MA, Ohio State University, '87) 
CONSTANCE GROSS ................... . Wheelersburg, OH 
(B.S .. Ohio University, '63) 
tLEGENIA GUINDON ............................ Barnesville, OH 
(B.S .. Wilmington . College, '75) 
t MARY HARPER ........ .............. ...... .............. Kitts Hill , OH 
(B.S .. Rio Grande College , '86) 
t JOHN HELMS ... ... .............................. .. .. Wheeling , WV 
(A.B .• West Liberty State College , '83) 
CHRIS HOEHN ..... ................ .... ........... Marysville, OH 
(B.S .• Bowling Green State University, '81) 
t KAREN HUDDLESTUN-PILEGGI ............ Delaware, OH 
(BA , Marietta College, '76) 
t KAREN KASIAK ................................... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, '65) 
CLIFFORD KENNEDY .. .. .. .......... Long Bottom, OH 
(B.S .• Ohio University, '84) 
GRACE KENSINGER .......................... Greenville, OH 
(A.B .• Cedarville College, '59) 
tSHARRAN KUCK .......... .. ...... ....... Lima . OH 
(BA , Ohio State University, '71) 
VIRGINIA LARGER.. .... .. ................ Piqua , OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '74) 
t GEORGE MARTIN ........... ...... .......... ...... Dayton , OH 
(BA , Otterbein College, '71) 
(MS .. University of Dayton, ' 78) 
tANNE MOL YET .. ... .................. ...... .............. Leipsic. OH 
(BA, Walsh College , '78) 
t CHERYL NORTHUP ... .. Gallipolis, OH 
(B.S .. Ohio University, '85) 
tTHERESA PAWLICKI.. ........... .. .. .. .. ...... . Lima . OH 
(B.S .. Kansas State University, ' 77) 
(M.A .. Oakland University, ' 82) 
t JOAN PEAKE .............. ..... ................ .. .. Columbus, OH 
(B.S .. Ohio University. '80) 
CHERISE ROBERTS ... ... Washington Court House, OH 
(B.S .• Wright State University, '81) 
MARGARET ROSALES ......... Hagerstown, MD 
(B.S .. Rio Grande College , '62) 
SANDRA ROSHOLT ........... Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton , '88) 
KENYA RUSSELL ............ .. .. .. .......... .. .. . Latham, OH 
(B.S .. Ohio University, '87) 
BARBARA SEITER-SALUKE ......................... Minster, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '80) 
LYNNE SLAVEN .... .. .. .... ...... .......... .......... ... Dayton . OH 
(BA , Marietta College, '70) 
t ERNESTINE SMITH .................. .. ... Bidwell . OH 
(B.S .. Rio Grande College, '70) 
t JUDITH SMITH .. .................. .. ............... .... Waverly , OH 
(B.S .. Eastern Kentucky University. '85) 
JOHN STETZ ............................ ... Canton , OH 
(BA . University of Akron, ' 76) 
MARY TETZ ....... .... .. .... ............ .. .......... Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 84) 
RUTH TOOPES .. .. .... .... ............ .. ........... Gahanna, OH 
(BA, Capital University, ' 77) 
t RONALD G. WATERWASH .. ......... Milford Center, OH 
(B.S .. Wilmington College , '84) 
MATIHEW WESTFALL ................. North Lewisburg, OH 
(B.S .. Otterbein College, '82) 
t RANDY WOODS ............. .. .. Harrod. OH 
CB.A. , Ohio Northern University , '86) 
PAMELA ZUPPAS ............................... Miamisburg , OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 86) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
DENISE BENGE .... .... .. ... ............... .. .... Bellevue, KY PATSY TENNANT .................................... Ray, OH 
(BA . Northern Kentucky University, '85) (B.S .. Ohio University, ' 79) 
JULIE MAYO ................................. Chesapeake , OH t PAMELA THOMPSON ............. .... .................... Troy, OH 
(BA , Marshall University, '78) (BA . Wright State University, '85) 
(MA , Marshall University, '82) (M .S .• Wright State University, '87) 
GARY SIMPSON ............. .. ........ Dayton . OH t JANETIE YODER ... .................. .. ........ Troy, OH 
(BA , University of Dayton , '87) (BA , Wright State University, '77) 
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SCHOOL SOCIAL WORKER 
KATHLEEN TAYLOR .................................. Dayton . OH 
CB.A . Wright State University. ' 85) 
SECONDARY EDUCATION 
JOHN ALBERT ................................. .. . Jackson . OH 
(B.S., Ohio University, '69) 
t JOYCE ARMOCIDA .. .. ... Dayton . OH 
(B.S., University of Dayton . '7 1) 
(MB.S .• Wright State University, '78) 
DEBORAH BRYAN .. ..... ............................... Heath . OH 
(B.S., Rio Grande College. ' 75) 
t JEAN CALDERONE.. .. .. ........ ...... . Bexley. OH 
CB.A. University of California . '83) 
t LINDA DISTEL ............................ West Portsmouth . OH 
(B.S., Ohio University. '74) 
JANE LEAHY ....................................... Cincinnati.OH 
(B.S., University of Dayton . '89) 
t DALE ROYSE ....... .. ........ Wheelersburg . OH 
(B.S .• Rio Grande College. ' 79) 
JANICE SHADE ...... .. ............... Canal Winchester, OH 
(B.S., Ohio State University. · 68) 
t SHARON YOHO ......................................... Cadiz.OH 
(AB., West Liberty State College . ' 73) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
JENNIFER BARTON .... Cincinnati. OH BETIY MCFARLAND . .. ........................ Dayton . OH 
CB.A . College of Wooster . '85) (B.S., University of Dayton, ' 87) 
t PAM BRODIE .............. .... .......... .......... ..... Hebron . OH t WILLIAM MCPEEK ........ .. ..... Quaker City, OH 
CB.A. Kent State University. ' 76) (B.G.S., Ohio University. '88) 
JAMESENA BROWN ...... ...... ...... ., ...... Columbus, OH t NANCY MUSARRA ............ Columbus, OH 
CB.A, Lane College, ' 88) (B.S., Bowling Green State University, '83) 
t MARY BUCHSIEB ..... Columbus. OH LISA MYERS ............................................. Dayton, OH 
(B.S. , Ohio State University, '68) (B.S., Wright State University. '89) 
KANJANA CURRIE .... .. ,.,., Dayton.OH t KAREN O'MALIA .... ........... ........ .......... Columbus, OH 
CB.A, Park College, '81) CB.A. Youngstown State University, '70) 
t JEANNIE DAY .................... .. ...... ...... Jamestown. OH KATHLEEN ODELL ....... .......... Greenville, OH 
(B.S., Central State University, · 66) 
,..S..1sA DORLAND ........ ...... .............. ...... ........ Jewett, OH 
(B.S.H., Ohio University, '85) 
YVONNE OSBOURNE .... .. .. ... Columbus, OH 
CB.A. University of Steubenville, '89) (B.S., Ohio State University, '88) 
CATHERINE ESTEP .,, ............ Springfield, OH LYNNE PIERCE-FRENCH .... ........ .... Huber Heights, OH 
CB.A, St . Mary 's of the Woods, ' 74) CB.A, University of North Colorado, '75) 
t KELLEY GUNTER ................... .. ...... .. Troy, OH KIMBERLY QAMAR ........ ............................ Hilliard, OH 
CB.A , Wright State University, '89) (AB., Ohio University, '83) 
ROBERTA HAMMOND .................. ... Xenia, OH t FAITH RENNER .. .............. ... Pleasant Hill , OH 
CB.A. Antioch University. '90) (B.S., Manchester College, '89) 
t KATHLEEN HAYES .... ........................... Columbus, OH ALICE SCHLEMMER .. .. .......... .......... .............. .. Troy, OH 
(B.S., Ohio State University. '67) (B.S., St. Joseph. '88) 
t TERESA HENRY ........ .. ......... Owensboro. KY BRIGID SLATON ....... ........ ...... .. .. ...... Vandalia , OH 
(B.M .E., Brescia College, '82) (B.S., University of Dayton , '85) 
CLEMON HODGE .. ...... .... ...... .... ..... ... Millersport, OH MICHAEL STUCKEY . .. ........... ... Dublin .OH 
(B.G.S., Capital University, '84) (B.S., Ohio State University, '84) 
KATHLEEN HOENIE ........... ..Columbus, OH MARITA SURRY.... .... .. ................ Columbus.OH 
(B.S., University of Illinois. '66) (B.S., Ohio Dominican College . ' 72) 
SHARI HUNTER.... ........ .. ............. .. .... Dayton. OH CB.A . Franklin University, '84) 
(B.S., Wright State University, '90) LINDA THOMAS .................................. Columbus. OH 
TERA HUTCHINS. .. ............... Troy. OH (B.S., Youngstown State College, '89) 
(B.S., Ohio State University. ' 85) t MICHAEL TOMASI .. Newark, OH 
KAREN IMWALLE .................................. St. Marys, OH (B.S. , University of Wisconsin , '87) 
(B.S.N., Bowling Green State University, ' 77) ANGELA TYLER ................ .. ... Ada , OH 
REBECCA KENNEDY .............. Greenville .OH CB.A , Ohio Northern University. '85) 
(B.S., Ohio State University. ' 77) TERRY WACKLER .......................................... Troy, OH 
SUZANNE LALLY .......................... Dayton, OH CB.A. Mt. Vernon Nazarene College, '82) 
(B.S. , University of Dayton , ' 89) LEE WHITLEY ......................... ..... .. Vandalia, OH 
MADHU MALHOTRA ....... Pomeroy. OH (B.S., University of Dayton , '82) 
CB.A , Agra University, India. '69) JULIE YOWELL ... ............ .. ... .. ............ Dayton, OH 
(M.A. , Agra University, India , ' 71) CB.A , University of Dayton . '87) 
TAMARA MAPP ............ .. .... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. '88) 
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SPECIAL EDUCATION LD/BD 
t ERROL ALLOWAY...... .. .. ............ Lakeview.OH GEORGIANA SCHROER .......... .. ....... St . Marys. OH 
(B.S. , Ohio Northern University, ' 72) (B.S., Ohio State University, '72) 
DEBRA BECK ................................. ....... Kettering , OH LISA SHOOK .......................................... Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, ' 73) (B.S., Wright State University, '88) 
~ I IELLE BLAe+< .. .. .. ........... . Ba11 ,eveld, N¥ t DEBRA THOMPSON ........... .. .. Dayton , OH 
CB..A...Sk::lte-l:/Rivei:si~f.New-¥'01'k, GeRese . '87) (B.S., Bowling Green State University. '76) 
JEANINE KLAY .. .. ........ ............... ........ Bluffton.OH 
(B.S., Ft. Wayne Bible College , '84) 
SPECIAL EDUCATION EMR 
GREG MILLER ... .. . .. .... ........................... Lima, OH 
(B.S.Ed., Ohio State University, '76) 
SPECIAL EDUCATION MSPR 
MARTHA SCOTT ...... .. Middletown. OH 
(B.M .. Kansas University, '86) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY 
KATHLEEN FLEISCHMAN ........ ........ ........ Dayton , OH tLISA TAYLOR ....................................... Dayton , OH 
CB.A , University of Dayton . ' 78) 
t KELLY GUM ...... .. ............. Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, ' 79) 
LYNN UHLER .... ......... ............ ...... ....... Centerville , OH 
(B.S., Bowling Green State University, ' 87) CB.A. Wright State University. '68) 
SECONDARY 
t LINDA CHAPMAN .......... Dayton.OH 
CB.A , Shaw University, ' 72) 
TED CHRISTMAN .. .. ........ .... ..... Dayton , OH 
CB.A. Bluffton College, '89) 
MELISS,•, I IA~T ........ .. ................ .... BFEl0 l(lo'ill0 , Qi,, 
(B.A., , 1iQl'l'l i ' 'ni,·e,sif7• '88) 
t SAMUEL JEFFERY ........ 
CB.A , Miami University, '69) 
.. .. Franklin . OH 
t LINDA PARKS ...................................... Springfield, OH 
(B.S .. Ohio University, ' 71) 
DELLA SCHEMMEL ................................ ..... Anna, OH 
(B. M., University of Dayton . '81) 
t LYNNE WYSONG.... .. .. Dayton . OH 
CB.A , Wright State University. '81 ) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
PATRICK J SWEENEY, I NTERIM DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR 
GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
JOHN V. ANSELMO ............................... Fairborn , OH PAUL RICHARD STIBICH ...... 
(B.S., Pennsylvania State University, '84) (B.M.E., University of Dayton , '90) 
.. ... Dayton, OH 
t SUNIL s. KULKARNI ....................... ........ Vandalia .OH 
(B.E., University of Poona , '84) 
TRACY VERTREES ....... Huber Heights, OH 
(M.E .. Old Dominion University. '85) 
(M .B.A. , Wright State University , '89) 
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(B.M.E., University of Dayton, ' 83) 
JEFFREY WANDREY .. .. .. Huber Heights. OH 
(B.S.A.E ., Parks College of St. Louis University, '82) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
JOSEPH P. FELLNER ................... West Alexandria , OH tCANDACE KRESSE .......... .. .. Kettering, OH 
(B.S .. University of Wisconsin , '82) (B.C .E .. University of Dayton . '89) / /YI 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Jr 
~ 
JOHN CHARLES HORWATH .................. Kettering , OH ISMAEL VELEZ ......................................... Dayton , OH 
(B.S .. Wright State University, '82) (B.S .. University of Puerto Rico, ' 86) 
(B.S.E .. Wright State University, ' 86) DAVID A WOOD .... ........ ........... .... . Miamisburg. OH 
t LAWRENCE MYERS ........ ............. .. ......... Fairborn , OH (B.S.E.E .. Ohio University, ' 88) 
(B.A. , Johns Hopkins University, ' 78) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
STEVE CORDONNIER ........ .......... ..... Troy, OH MICHAEL W. MILLARD .. ........... .......... Granite City, IL 
(B.S .. University of Dayton . '87) (B.A. , Augustana College, ' 89) 
JEFFREY CZAJKA ........ .......... ........ ....... Rochester. NY t MARSHA WOLF ...................................... Dayton , OH 
(B.S .. Purdue University, · 89) (B.S.E .E .. GMI Engineering and Management 
Institute, '86) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
t ROYCE ELDRIDGE KEOWN 
(B.B.A .. University of Arkansas, ' 74) 
(MB.A. , University of Missouri , ' 78) 
... Enon . OH tNEAL RICHARD ONTKO ................. Beavercreek, OH 
(B.S.M.E .. University of Cincinnati. '77) 
t GREGORY P. RUBERTUS .... .............. ... Springdale, OH 
(B.E.E .. University of Dayton . '87) O /J/1 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
OO~JMO d. AtiOBEttr.JR ....... .. .. .. ...... :"Ftlghlana , CA t JOHN H. MORTON ... ............ ....... .. Beavercreek, OH 
(6.A.E. , 6eer€Jie Institute-et fechnolog , · 0)· (B.S .. Purdue University, ' 74) 
TRACEY BEATOVICH ......................... Hawthorne , CA f'J- RICHARD STEPHEN MOUNTAIN .......... Oakwood , OH 
(B.S .. University of Utah , ' 84) (B.S .. University of Notre Dame. ' 87) 
,a?MARK FORTE .. .. ...... ...... .. . Vandalia , OH PAUL D. NELSON ..... .. .. .. ........... .......... . Kettering, OH 
(B.M.E .. University of Dayton. ' 83) (B.A.E.M .. University of Minnesota. ' 87) 
tRUBEN H. JOHNSON , JR ............... .. Beavercreek. OH t DARRYL E. RAKESTRAW .. .. .................. Beaverton , OR 
(B.S.E.E .. University of Arkansas, ' 79) (B.S .. University of Portland, '85) 
KEVIN A LARSON .. .. .... .... ...... Kettering , OH DANIEL J, SHERIDAN ............ ...... .... Beavercreek, OH 
(B.S.I.S.E .. Ohio State University, '82) (B.E.E .. University of Delaware. '87) 
JAMES R. MCCLELLAND .... .. .................. .. .. Xenia , OH CHRISTOPHER L. SWIDER ................ Beavercreek, OH 
(B.S.A.E .. United States Naval Academy. '78) (B.S .. United States Air Force Academy , '81) 
// /YI 
JI 
THE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN MANA GEMENT SCIENCE 
PATRICK L. BACHELDER ..................... Cincinnati, OH 
(B.N.E .. General Motors Institute, ' 81) 
t WEITZE LESLIE BJORNNES ............... Beavercreek, OH 
(B.A. , National Taiwan University, '68 
(B.S.E.E., California State University, ' 85) 
t MARKT. HUGHES .......... Wright-Patterson A F.B .. OH 
(B.S .. United States Air Force Academy , '76) 
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KELLY A RUTLEDGE .......... .. ............... CenteNille, OH 
(B.S .. University of Oklahoma. '85) 
ROBERT WISE ................................... Beavercreek, OH 
(B.M.E .. University of Dayton . '85) 
s · 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
tLAURA A BOOTHE .... .......... ......... Huber Heights, OH , RUSSELL l,J"1ZI .... .. .............. .. .. .. .. S~fil'l!;j88F8 , 01-1 
(B.S .. Wright State University, '85) 
.(-8.S. M.E. , 0Ai8 Stets biRi'ler&ity , '82.) 
tTHOMAS HEWER .. ...... .......... .. .. ... ...... ...... Dayton, OH PERRY WAGNER ............................... . Seabrook, MD 
(B.S .. University of Missouri , · 82) (B.M.E .. University of Dayton . ' 86) 
CHRIS EDWIN LEAK .. .. .... .. .. ........... .... .. .. .. Dayton , OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, '85) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
WILLIAM R. BRAISTED .. .. ............ ... Fairborn . OH DUANE C. NEWMAN .. ............. ... London, OH 
(B.M.E., University of Dayton, ' 88) (B.M .E .. University of Dayton , '81) 
t JAMES H. CARL ...... .... .................... .. ... Maineville, OH JEFFREY J, OKRUTNY .... .. .... ... Tipp City, OH 
(B.E .. SUNY, Martime College, ' 84) (B.S.C .E .. Ohio Northern University, ' 78) 
SUZANNE GUIHARD .. .. .. .. ...... Dayton , OH (M.S.E.M .. University of Dayton. '83) 
(B.S.E .. Duke University, ' 89) PHILLIP A SIS ............ .. ............................ Kettering , OH 
tCHARLES L. KESSLER ........ .......... ...... Miamisburg , OH (B.S.M .E .. University of Kansas, '86) 
(B.S .. Wright State University, '86) t KATHERINE WINTERBAUER .. ...... ......... CenteNille, OH 
(B.S., University of Iowa. ' 88) 
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EDUCATIONAL SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR 
GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-EDUCA 770NAL SPECIALIST IN EDUCA 770NAL LEADERSHIP 
BAAB,'d'iiA A GILLAPd I IOPdtdEYWELL .... l<:e l le,h .~. 01-1 
EB.A .. 1,Vi+te1"1ber~ UAi·~ersil>,·. '7el 
(M.S .. University of D09to11, ' i'rr!I) 
€,\4 .B.A. , Unioe, sily or Oo vleA . ' 8:l) 
tREV. PATRICK J. O 'KANE ....................... Sioux City, IA 
(BA , St. Thomas College, '72) 
(M.S .. Creighton University. '83) 
I /YI 
J 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
PATRICK J. SWEENEY, INTERIM DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR 
GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
MINGLUN GAO .................................... Kettering, OH 
(B.E .. Gingha University, '68) 
(M .E .. Hefel Polytechnic University, '81) 
\)~ ~ q; 
MECHANICAL ENGINEERING 
JOHN C. PAN ..... ......... .. .. ...... .. .. ............... Dayton, OH 
(B.E.. Tamkang University. '82) 
(M.S.M.E .. University of Dayton , '85) 
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HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
LINDA L. NIXON .................................. .... Accounting 
MAGNA CUM LAUDE 
MELISSA DIANE BARNES ........... Medical Technology BRADLEY J. MESCHER ............................. Accounting 
LINDA G . ELSWICK .... .... ......... Elementary Education DARLA M. MUELLER ............... Secondary Education 
R. MARK KINN En ................... Chemical Engineering 
CUM LAUDE 
JOHN P. BAKER ................. Mechanical Engineering MICHAEL D. PRA n ..................................... Marketing 
KELLI ANNE ERNST. Education of the Handicapped AMY RICHARD ......... Sports Management Program 
CINDY LEE UTILE JONES ........ Elementary Education BRIAN G . SCHAPS .... Sports Management Program 
KIM LOPEZ ................... .. ............................ Psychology PAUL P. WILCZEWSKI .. ...................... Systems Analysis 
ANTONIO T. MISITI ................... .... .. .. .. .. . ........ Finance PATRICK E. WOODALL ........... Electrical Engineering 
DELANIE S. MOLER ........................................ Finance AMY WYNETIE WY An ............. Industrial Engineering 
ANNE M. OHL .. ....................... Elementary Education Technology 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
Eric C . Blair ................. College of A,ts and Sciences 
Corps of Engineers 
Michael J. Peterson ........ Sc hool of Business Admin. 
Infantry 
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Kelley J. Wright .......... College of Arts and Sciences 
Transportation Corps 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe. each institution 
seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that Is. it deals with caps. gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black ana may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First . it may be black for any degree. Second. it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third. a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded . the tassel 
Is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code are all black. are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through silts at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end Into which a semi-circle is cut. In 1960. however. the gown was 
modified . In place of the elbow silt. an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It Is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented In color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty in which It was given. and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming . 
and in the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master's. and doctor's hoods are three feet. 
three and one-half feet. and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two. three. 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit. it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty In which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron . 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession . with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts. Letters. Humanities 
Commerce. Accountancy. Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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ANTHEM 
On mountain high anli, hil/suie, 
O'er meadow anli, through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts thei,r stnry tell, 
A clarion vuice is ringing, 
It rises, naw it falls 
A rouse, all .II<' of n a.11/Jm, 
Your Alma Mater calls. 
U.D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your .wns mu! dauyhter~ m1s 11,1' r {mm 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in vi.ew, 
We suunli, your praise anli, pledge 
Our /,oyalty to the Red anli, Blue. 
• 
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